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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 آﺑﮑﯽ زاﺋﺪ ﻣﻮاد ﻃﺮﯾﻖ از ﻋﻤﺪﺗﺎًَ ﻫﺎ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ
 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از
 و آب ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺎی ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎﺿﻼب از ﻧﯿﺰ و ﺷﺴﺘﺸﻮ
 ﯾﻮﻧﯽ، ﻏﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻫﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ وارد ﻓﺎﺿﻼب
ﮐﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ آﻣﻔﻮﺗﺮی و ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ آﻧﯿﻮﻧﯽ،
(. 2،1) اﺳﺖ ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﯽ و آﻧﯿﻮﻧﯽ اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪاول
 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺎ، ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ در ﻓﻌﺎل ﻣﺎده
  ﭼﮑﯿﺪه
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﺐ آب ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺸﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻟﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺎ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ :زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺎی آب ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﮐﻪ اﺳﺖ آﻧﯿﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ دﺳﺘﻪ از SAL . ﺷﻮﻧﺪ آب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎک ﻗﺪرت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ  اﯾﻦ ﻟﺬا ﻫﺪف از ،آورد وﺟﻮد ﺑﻪ را ﭘﺪﯾﺪه اﺗﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ، زﯾﺴﺖ ﻣﺸﮑﻼت
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﺬف آﻟﮑﯿﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﯽ از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﭘﺎوه 
ﺑﺮداری از  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم  8831ﻣﺎه در ﺳﺎل  21ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻮد  ﻣﻘﻄﻌﯽ - اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :روش ﮐﺎر
از روش ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ   SALﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار . ﻇﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 21/03ﺻﺒﺢ و  01ﺻﺒﺢ،  8ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﺎﻋﺖ
، ﻫﺎی ورودی ﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و در ﺑﺨﺶﻫ در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﯽ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺮداری و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد 801ﺧﺮوﺟﯽ و ﻟﺠﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  .ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم و در ﻃﯽ  SSTو  DOC ، SALدر ﺣﺬف  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺬف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ، . (< p 0/100) ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺑﻮدﺑﯿﺶ از   ﯾﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداریﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻓﺮوردﯾﻦﻫﺎی  ﻣﺎه
 DOCﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ 99/32 و 49/60ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  SAL
و ﻣﯿﺰان ﺣﺬف اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ % 27/1و  98/1 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ SSTو 
ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن  SSTو   DOCﺑﺎ SALﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  .درﺻﺪ ﺑﻮد 67/63و  19/60ﺑﺎ 
  .وﺟﻮد داﺷﺖ 2R= 0/89ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯽ در ﻓﺼﻮل  ﭘﺎوه در ﺣﺬف دﺗﺮﺟﻨﺖ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﻪﺑ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
 ﺑﻪ ﺟﺰ) ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺪازه ﻃﻮری ﻪﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل دارای ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﻣ
  . ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺨﻠﯿﻪ آب( در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن SALﻏﻠﻈﺖ 
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 ﻣﺎده ﻧﻮع ﭼﻬﺎر ﻫﺎ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪه، اﻓﺰودﻧﯽ
 ﻫﺎ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ. دﻫﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ را ﻫﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه اﺻﻠﯽ
 ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ و ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ واﻗﻊ در
 وزن درﺻﺪ 03 ﺗﺎ 5 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎک
 ﺳﺎل در(. 4،3) دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ را ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﭘﺎک
 ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎک ﻣﻮاد در ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺘﯽ 0691
 ﮐﻪ ﺑﻮد 1ای ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎت آﻟﮑﯿﻞ داﺷﺖ، وﺟﻮد
 ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
 ﺑﻪ 7691ﺳﺎل از وﻟﯽ. داد اﻓﺰاﯾﺶ را ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ
 ﺑﻪ و ﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ در آن ﻣﺼﺮف ﺑﻌﺪ
 ﮐﻪ 2(SAL) ﺧﻄﯽ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺑﻨﺰن آﻟﮑﯿﻞ آن از ﺟﺎی
 ﻧﺪارد، ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ در
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﺑﯿﻦ  SAL(. 6،5) ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺎل  04دارد و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯽ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ  ای ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
 3002ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ آن در ﺳﺎل  اﺳﺖ، ﺑﻪ
ﻃﺒﻖ  (.7) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 81/2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﺎ در  ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ
ﺨﺘﻠﻒ ﺪارد ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻧﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻃﻮر  ﺪ، ﺑﻪﻧﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﻣﯽ
در  SAL ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻣﺜﺎل در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 1ﺗﺎ  0/20ﻏﻠﻈﺖ 
و  ﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﮐﻮس، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻣﺎﻫﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮد  ﻣﯽ ﮔﺒﯽ ﻫﺎیﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﯽ
در ﺧﺎک ﻣﻮﺟﺐ  SALﮔﺮم از  ﻣﯿﻠﯽ 06ﺗﺎ  04ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در ﮐﺮم
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف وارد  ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ .(8-11) دﮔﺮد ﻣﯽ
  ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺷﻬﺮی ﺷﺒﮑﻪ
 ﺑﻪﻫﺎ  ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎوی دﺗﺮﺟﻨﺖ. رﺳﻨﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در واﺣﺪﻫﺎی  ﺗﺼﻔﯿﻪ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ  SAL(. 21) ﺷﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﻮاع  ﮔﺮوه ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ
% 79-99ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ  ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﺗﺮﺟﻨﺖ
                                                 
 )SBA( etanohpluS enezneB lyklA 1
 )SAL( etanohpluS enezneB lyklA raeniL 2
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ 
 SALﻣﻘﺎدﯾﺮ  .ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در  3-12ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺪود  در ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺎی  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺪه اﺳﺖﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ
ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی، ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 0/910-0/170ﻫﺎی ﭘﺴﺎب ﺣﺪود  در ﻧﻤﻮﻧﻪ SAL
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و در ﻟﺠﻦ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻫﻮازی ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﺠﻦ
ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در  0/680-0/90و  2/1-4/3
 2/5-04/3ﻫﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل  ﺧﺎک
(. 31-51) ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ
ﺮ ﺣﺪاﮐﺜ 9891آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺎل 
ﮔﺮم در  ﻣﯿﻠﯽ 0/5ﮐﻨﻨﺪه را  ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻒ
 اﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪ
ای ﻧﺒﺎﯾﺪ  ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻒ 4891
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ . در آب ﺧﺎم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺴﺎب ﺟﻬﺖ اﺳ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ  ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آب ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﭘﺎک
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺎذب و  1/5
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 0/5آﺑﯿﺎری را ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی و 
 اﺳﺖ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده(. 61) ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 1-01در ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻦ  SALﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در (. 71) ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ
ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب  ﺧﺎﻧﻪ ﺼﻔﯿﻪدر ﺗ SALﺣﺬف ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 
ﺗﻮان ﺑﻪ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ، ﻧﻮع ﺗﺼﻔﯿﻪ، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ  ﻣﯽ
 ﮋﮔﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺎﺿﻼب اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ، وﯾ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب  ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ (.81)
ﻤﯽ در ﺣﺬف ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﭘﺬﯾﺮی  ﺗﺠﺰﯾﻪ. دارﻧﺪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﻬﻢ در ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺣﺬف  ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ SALﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 
 رود ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آن از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮازی ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه SAL .(91،81)
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آب و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ 
ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻟﮑﯿﻞ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﮔﺮوه ﻧﻬﺎﯾﯽ . ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﺑﻪ اﻟﮑﻞ، آﻟﺪﺋﯿﺪ و اﺳﯿﺪ ( ω-اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن)ﻣﺘﯿﻞ 
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ﺷﻮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﮐﺴﯿﮋن  ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ ﺷﺮوع ﻣﯽ
، SALﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺗﺠﺰﯾﻪ (. 02) ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ  ﻣﯽﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﮐﺴﯿﺪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮازی ﻓﺎﺿﻼب  ﺳﯿﺴﺘﻢ(. 31) ﮔﺮدد
ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ، 1(PSA)ﻫﻤﭽﻮن ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﺪاول 
ﻫﺎی  ﻫﺎی ﭼﮑﻨﺪه، ﺑﺮﮐﻪ ﻫﻮادﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده، ﺻﺎﻓﯽ
 ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭼﺮﺧﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎساﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  2(CBR)
ﺑﺮ . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﺟﻬﺖ ﺗﺼ
در  SALﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ% 99/9ﺗﺎ  59اول ﺑﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﺪ
در ﻫﺎی ﭼﮑﻨﺪه  در ﺻﺎﻓﯽ SALﻣﯿﺰان ﺣﺬف (. 22،12)
ﺗﺎ %  98/1ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
 ﺑﻮده اﺳﺖ% 38 ﺑﻪ ﻣﯿﺰانت ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﺎﻻو %  99/1
 دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .(42،32)
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮔﻮن و ﮐﺎﻧﺎل اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن  SALﻣﯿﺰان 
و ﻣﯿﺰان ﺣﺬف در % 89ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺣﺪود 
ﺑﻮده %  69 ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دوار ﺣﺪود ﺗﻤﺎس دﻫﻨﺪه
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ  SALدر زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف  .(52) اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯿﺰان . اﺳﺖ
ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل  -در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻮادﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده  SALﺣﺬف
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ  (.62)ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ  99ﺗﺎ  59ﺑﯿﻦ 
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎی  ﻓﻌﺎل ﻫﻮادﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﯾﮑﯽ از روش
ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ آن از ﻧﻮع 
ﺣﺠﻢ ﻟﺠﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ . اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ
. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
 دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ روش ﭘﺎﯾﺪار ﻪﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻟﺠﻦ ﺑ
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ . ﺷﻮد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺑﮕﯿﺮی و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻی آن،
ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر آﻟﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و  ﺷﻮک
(. 82،72) ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻋﻤﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ 
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ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ 
ﻓﻌﺎل ﻫﻮادﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﺬف آﻟﮑﯿﻞ ﺑﻨﺰن 
از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﭘﺎوه ( SAL) ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  
  روش ﮐﺎر
ﮐﻪ  ﺑﻮدﻣﻘﻄﻌﯽ  -ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽا
ﺧﺎﻧﻪ  از ﺗﺼﻔﯿﻪ 8831ﻣﺎه و در ﻃﯽ ﺳﺎل  21ﻣﺪت  ﺑﻪ
. ﺑﺮداری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﭘﺎوه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  آزﻣﺎﯾﺸﺎتﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداری ﻓﺎﺿﻼب از  از ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪه و ﻟﺠﻦ  ﻫﺎی ورودی، ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 
ﻇﻬﺮ ﺻﻮرت  21/03ﺻﺒﺢ و  01ﺻﺒﺢ،  8ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮ. ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت . ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ورودی ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺻﺒﺢ، دﺑﯽ  8ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎﻋﺖ 
ﭘﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﯽ ﺻﺒﺢ و دﺑ 01ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﺑﯽ ورودی . داد ﻇﻬﺮ رخ ﻣﯽ 2ﺗﺎ  21
ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در  ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ DOCﻣﯿﺰان 
ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ DOCﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ ﻣﯿﺰان 
ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﻣﺠﺎورت  ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻫﺎ ﺑﻮد زﻣﺎن
ﻇﺮف ﺣﺎوی ﯾﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و 
 SSVLMو  SSLM، SST، DOC، SALﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ . ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮی  اﻧﺪازه
 )SABM(ﺑﻠﻮ  ﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯽ از روش ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ
ﺑﺮداری و اﻧﺠﺎم  ﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ  آزﻣﺎﯾﺶ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد در ﻧﻬﺎﯾﺖ (. 92) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ﺳﻨﺠﺶ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان و  زﯾﺴﺖ
ﺮای دﻓﻊ ﯾﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑ
(. 13،03) ﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺴﺎباﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘ
ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﯽ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ  ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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 21ﺻﺒﺢ و 01ﺻﺒﺢ،  8) ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎن
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﻫﺎی ورودی،  و در ﺑﺨﺶ( ﻇﻬﺮ
ﺑﻪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد 801ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﺠﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 
 ﻫﺎیﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  71 SSPSو lecxE
ﺗﮏ  tseT-Tﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از آزﻣﻮن آﻣﺎری 
 SSTو  DOC، SALو ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل از آزﻣﻮن آﻣﺎری  در ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ  AVONA
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 SSLM، SST، DOC، SALﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  در ﻓﺮآﯾﻨﺪ SSVLMو 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ  ﻣﺎه
 2و  1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان در ﺟﺪاول 
  .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ورودی، ﺧﺮوﺟﯽ و ﻟﺠﻦ  SALﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
، 61/6±3/9ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 1ﺟﺪاول )ﻟﯿﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ 12/9±4/6 و 0/25±0/1
در ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ از  SSTو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ( 2و 
 03±6/6و  052/8±01ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
در ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  DOC
در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  25/7±11/6و  205/4±03
   (.1ﺟﺪول)ﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒ
ﺑﻪ  SST، DOC، SALﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺬف  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ
 1 ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎه
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﭘﺎوه و  در ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ  SSTو  DOC ،SALﻣﻘﺎدﯾﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ .1ﺟﺪول 
  (واﺣﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) اﺳﺘﺎﻧﺪادﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و آﺑﯿﺎری ﮐﺸﺎورزی
  
   
  
  
  
  
  
 ﻣﮑﺎن/ ﻣﺎه  ورودی ﺧﺮوﺟﯽ
 SAL DOC  SST SAL  DOC  SST
 ﻓﺮوردﯾﻦ  71/3±3/3  894±02/2  632±31/5  0/34±0/1  85±21/1  73±5/7
 اردﯾﺒﻬﺸﺖ  61/5±4/2  555±23/3  942±01/4  0/3±0/70  25±8/3  63/8±4/5
 ﺧﺮداد  81/5±2/1  025±42/4  562±71/7  0/4±0/90  05±7/2  92±4/7
 ﺗﯿﺮ  71/3±5/4  745±03/8  542±41/6  0/2±0/70  55±6/4  42/8±5/6
 ﻣﺮداد  81/1±2/6  894±72/5  162±91/9  0/1±0/40  63±9/6  52±3/5
 ﺷﻬﺮﯾﻮر  71±5/4  215±22/9  752±51/7  0/80±0/30  84±5/5  03±3/8
 ﻣﻬﺮ  61/5±2/6  844±82/5  522±61/6  0/54±0/60  55±8/7  82±4/4
 آﺑﺎن  51/5±3/2  684±33/6  642±51/5  0/66±0/2  06±8/4  33±6/3
 آذر  41/8±5/5  094±12/5  742±61/4  0/87±0/2  85±11/8  92±3/2
 دی  51/1±4/7  584±05/4  952±71/1  0/59±0/2  35±6/6  03±5/1
 ﺑﻬﻤﻦ  51/9±1/9  874±24/8  942±02/4  0/58±0/2  75±7/4  62±7/2
 اﺳﻔﻨﺪ  61/5±4/1  215±54/6  172±01/7  1/1±0/90  05±5/3  13±5/2
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  61/6±3/9  205/4±03  052/8±01  0/25±0/1  25/7±11/6  03±6/6
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری - - -  0/5 002 001
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻠﯿﻪ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ - - -  1/5 06 04
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  (واﺣﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)در ﻟﺠﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎوه  SALو  SSVLM،  SSLMﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ  .2ﺟﺪول 
 آزﻣﺎﯾﺶ/  ﻣﺎه  SSLM SSVLM SAL
 ﻓﺮوردﯾﻦ 0893±003  6872±032 91/7±2/4
 اردﯾﺒﻬﺸﺖ 2114±105  9823±102 02/4±5/3
 ﺧﺮداد 0024±204  0492±032 22/8±6/8
 ﺗﯿﺮ 0854±401  5343±073 42/6±4/4
 ﻣﺮداد 8534±024  6843±421 32/8±5/5
 ﺷﻬﺮﯾﻮر 2344±054  4233±083 62/8±7/7
 ﻣﻬﺮ 0654±523  8463±063 12/5±6/8
 آﺑﺎن 0024±932  0633±113 22/8±5/3
 آذر 0983±814  7192±021 91/5±9/3
 دی 0024±342  0633±363 02/5±5/4
 ﺑﻬﻤﻦ 0104±243  8023±082 12/1±3/3
 اﺳﻔﻨﺪ 7134±214  3543±802 91±3/5
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 6324/5±022  7623±062 12/9±4/5
  
 
  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﭘﺎوه SSTو  DOC، SALﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  .1 ﻧﻤﻮدار
 
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ SSTو  DOC، SALﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف 
% 78/9±6/1و % 98/4±4/5، ٪69/7±4/6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺬف اﯾﻦ  ﻣﯽ
آورده  1رﻫﺎی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدا ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺎه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ  3و  2ﻫﺎی در ﻧﻤﻮدار. ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ  SALﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  SSTﻏﻠﻈﺖ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب  در ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ SALﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  DOC
  .ﺖﺷﻬﺮ ﭘﺎوه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳ
  
  
   ﭘﺎوهدر ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب  SALﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  SSTارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ   .2ﻧﻤﻮدار
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  در ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﭘﺎوه SALﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  DOCارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ  .3ﻧﻤﻮدار
  
  ﺑﺤﺚ 
-Tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻣﺎری 
 داری ﺗﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ tseT
دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑ ، ﻣﯽ=α0/50
ﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺎ  ﭘﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎه  SALﺑﺮای
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ  داری از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
در  SAL، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد آب
، ﺑﺎ (ﻣﺎه ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻪ) ﻫﺎی ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﺎه
ﺑﻪ داری از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
 .(<p0/100)ﺎرف آﺑﯿﺎری ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺼ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر 
 DOCو  SSTدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای  ﻪﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑ
داری  ﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎه
ﻣﺼﺎرف از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب در 
ﺑﻮد ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻤﺘﺮ  آﺑﯿﺎری ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺨﻠﯿﻪ آب
  .(<p0/100)
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت  AVONAﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎری 
و  در ﻓﺼﻮل SALز ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﻌﻨﺎداری ا
ﺑﺪﯾﻦ (. <p0/100)ﺷﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دا ﻫﺎی ﻣﺎه
ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮐﻪ دﻣﺎی  ﻓﺮوردﯾﻦﻫﺎی  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﻣﺎه
در ﺣﺬف  ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ،ﻫﻮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 آﻣﺪه دﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ SAL
و ﺑﻬﺎر ، زﻣﺴﺘﺎنﭘﺎﯾﯿﺰ، در ﻓﺼﻞ  SALﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺬف 
و  79/67، 49/60، 59/68ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺬف  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽدرﺻﺪ  99/32
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺻﻮرت  ،در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ SAL
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
اﻧﺠﺎم  ﻫﻤﮑﺎرانو  1ای ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺎدا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز ﺟﻤﻠﻪ 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  SALﻣﯿﺰان ﺣﺬف  ،دادﻧﺪ
ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ 
 ﺑﻮد% 99و در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ % 08ﯿﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد  (.23)
در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﯾﯿﺰ و  SALﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف 
 ﺑﻮددرﺻﺪ  53/5و  72، 76، 06/9زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم  SALﻋﻤﺪه ﺣﺬف ﺑﯿﺸﺘﺮ  دﻟﯿﻞ(. 33)
 ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ SALاﺳﺖ ﮐﻪ  اﯾﻦ
ﻫﺎ در دﻣﺎی  و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮده
رﺳﺪ ﮐﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﺳﺖ،ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در  SALﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف 
ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻟﻌﻪدر ﻣﻄﺎ .ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 SALﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف  و ﻫﻤﮑﺎران 2اﮐﻮف
ﺑﻪ % 89ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ
ای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 43) دﺳﺖ آﻣﺪ
در  SALﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . ﺑﻮد% 29ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺧﺎﻧﻪ در  ﺑﺮداری ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه در ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺪ داده
 SALداﻣﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺬف ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ، 
 SALﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ % 79-%89
در ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف ﭘﺎﯾﯿﻦ 
 ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ .(53) رود ﻣﯽ
 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮ 2و ﻧﭙﺮ 1اﯾﮑﺮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و 4ﻫﺎﻧﮓ و 3ﺷﻠﻬﮏ
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 ﮐﻪ داد ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺎن ﻟﺠﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درSAL  ﺣﺬف
 ﺣﺪود و ﺑﻮده درﺻﺪ 59 از ﺑﯿﺶ SAL  ﺣﺬف ﻣﯿﺰان
 وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف روش ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن درﺻﺪ 08 ﺗﺎ 07
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (.63)د ﺷﻮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
 آﻟﮑﯿﻞ ﺣﺬف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راﻧﺪﻣﺎن در آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن
 ﻓﻌﺎل و ﻟﺠﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دو در ﺧﻄﯽ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺑﻨﺰن
 دارای ﻓﺮآﯾﻨﺪ دو ﻫﺮ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺷﻨﺎور ﺑﺴﺘﺮ
 ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ اﯾﻦ درﺻﺪ 79 از ﺑﯿﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف
 ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ روش ﺣﺬف ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﺑﻮده
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎپ (. 73)ﮔﺮدﯾﺪ  ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ( 62)و ﻫﻤﮑﺎران 
آﻣﺮﯾﮑﺎی  3وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ ﻫﻮادﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺎﻟﺖ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺰان ﺣﺬف 
در . درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ 99اﻟﯽ  59، SAL
ای ﮐﻪ در اﯾﺮان و در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 -ﻣﯿﺰان ﺣﺬف دﺗﺮﺟﻨﺖ آﻧﯿﻮﻧﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل
 دﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ 89ﻫﻮادﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﺶ از 
  (.   83)
و  DOCو  SALﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
در ﻓﺎﺿﻼب ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ  SSTﺑﺎ  SALﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
 وﺟﻮد دارد 2R=0/89ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان (. 3و  2ﻧﻤﻮدار )
ﺑﻪ . ﯾﺎﺑﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ SALﻣﯿﺰان  SSTو  DOC
ﺑﺎ  SALﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺳﺎﺧﺘﺎر  SSTو  DOC
  . ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﯽ اﺳﺖ SAL
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از دﺗﺮﺟﻨﺖ 
، ﻣﻘﺎدﯾﺮ  SSTﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ SST ﺟﺬب 
اﯾﻦ . ﯾﺎﺑﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ DOCو  دﺗﺮﺟﻨﺖ
ﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﺮﺑﯽ دوﺳﺘﯽ داﺷﺘ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
 ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻪ(. 93)ﺷﻮﻧﺪ  ﺟﺬب ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ
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درﺻﺪ از  35ﺗﺎ  61اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
  (. 14،04)ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎ ﺟﺬب ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ دﺗﺮﺟﻨﺖ
در  ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم و در ﻃﯽ  SSTو  DOCﺣﺬف 
  ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوردﯾﻦﻫﺎی  ﻣﺎه
ﻣﯿﺰان ﺣﺬف . (< p0/100)ﺑﻮد ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺑﯿﺶ از 
 78/38ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﻓﺼﻞ  SSTو  DOC
و  98/1ﺗﺮﺗﯿﺐ  درﺻﺪ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 96/1و 
 47/3و  98/37ﺗﺮﺗﯿﺐ  درﺻﺪ، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ 27/1
 67/63و  19/60ﺗﺮﺗﯿﺐ  درﺻﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ززوﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯿﺰان  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺑﻮد درﺻﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل  SSTو  DOCﺣﺬف 
(. 24) دﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ 79/6و  89/2ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
ای ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮزاده و ﻫﻤﮑﺎران در  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در  DOCاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻣﯿﺰان ﺣﺬف  9831ﺳﺎل 
(. 34) درﺻﺪ ﺑﻮد 69/6 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ  SSTو  DOCﺣﺬف 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (. 44) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ درﺻﺪ 28و  29/9ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺠﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ در اﯾﻦ 
و  SSLMﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﭘﺎوه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  در ﺗﺼﻔﯿﻪ SSVLM
ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 7623±062و  6324/5±022
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎوه  در ﺗﺼﻔﯿﻪ SSVLMو  SSLMﻏﻠﻈﺖ 
ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و در 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را  ﺑﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻠﻮک
  . داددر ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻧﺸﺎن 
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺧﺎﻧﻪ  ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﻪﺑ
ﺣﺬف  در( ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻮادﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎوه
ﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل دارای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  ﻃﻮری ﻪﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ
 SAL ﺑﻪ ﺟﺰ) ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﻧﺪازه
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ،(در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
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بآ ﻪﯿﻠﺨﺗ و یزروﺎﺸﮐ فرﺎﺼﻣ  ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﯽﺤﻄﺳ یﺎﻫ
ﺪﻨﺘﺷاد.  
 بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ تاﺮﺛا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﺖﻨﺟﺮﺗد ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز   ﺎﻫ
دﺪﻌﺘﻣ تﻼﮑﺸﻣ دﺎﺠﯾا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و زا ﯽﺷﺎﻧ  رد ﺎﻬﻧآ
ﻪﯿﻔﺼﺗ ﻪﻧﺎﺧ بﻼﺿﺎﻓ یﺎﻫ، ﺶﯾاﺰﻓا نﻮﭽﻤﻫ رﺎﺑ ﯽﻟآ 
،یدورو لﺎﻘﺘﻧا ﺶﻫﺎﮐ نﮋﯿﺴﮐا و ﺶﯾاﺰﻓا ناﻮﺗ درﻮﻣ 
زﺎﯿﻧ هداﻮﻫ ﺎﻫ؛ ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ  ﻪﺑ و لوا ﻪﻠﻫو رد ﻪﮐ دﻮﺷ
ﻢﻬﻣ ناﻮﻨﻋ فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد ماﺪﻗا ﻦﯾﺮﺗ 
هﺪﻨﯾﻮﺷ  ﻪﻠﺣﺮﻣ رد و دﺮﯿﮔ ترﻮﺻ یزﺎﺳ ﮓﻨﻫﺮﻓ ﺎﻫ
شور زا یﺪﻌﺑ ﻪﺑ بﻼﺿﺎﻓ ﻪﯿﻔﺼﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎﻫ  رﻮﻈﻨﻣ
هﺪﻨﯾﻮﺷ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺶﻫﺎﮐ  هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫددﺮﮔ ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ ،
ﻦﯾا شور ،ﺎﻫ  هدﺮﺘﺴﮔ ﯽﻫداﻮﻫ لﺎﻌﻓ ﻦﺠﻟ ﺪﻨﯾآﺮﻓ
ﻪﺑ نازرا و ﺐﺳﺎﻨﻣ ،ارﺎﮐ ﯽﺷور ﻪﻌﻣﺎﺟ یاﺮﺑ هﮋﯾو  یﺎﻫ
ﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﮏﭼﻮﮐ دﻮﺷ.   
  
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ  
ﻨﺴﯾﻮﻧﯽﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ نﺎﮔﺪ  ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ﻪﮐ ﺪﻨﻧاد
 ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ
 هژوﺮﭘ ﻦﯾا ﻪﺟدﻮﺑ ﻦﯿﻣﺄﺗ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ ﯽﻧﺎﻣرد
 حﺮﻃ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ87103  ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ.  
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ABSTRACT 
 
Background & Objectives: Surfactants are organic chemical compounds that increase 
cleaning power of water through reducing surface tension. Linear alkyl benzene sulfonate 
(LAS) as an anionic surfactant may cause environmental problems especially eutrophication 
phenomenon in surface waters. The purpose of this study is to evaluate efficiency of extended 
aeration process in removal of LAS in Paveh city. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out for 12 months in 2008. 
Sampling was done at 8:00 am, 10:00 am, and 12:30 pm.  Methylene blue method was used to 
determine LAS. In total, 108 samples were taken from inlet, outlet, and return sludge during 
the study. All the sampling and testing methods were performed according to standard method 
guidelines. 
Results: The results showed that efficiency of the system in removal of LAS, COD, and TSS 
in the warm seasons (i.e. April to September) were significantly higher than the cold seasons 
(p<0.001). According to the results, the average of LAS removal in winter and summer were 
94.06% and 99.23%, respectively. Respective values for removal of COD and TSS were 
89.1% and 72.1% in winter and 91.06% and 76.36% in summer. In addition there was a direct 
relationship between COD and TSS parameters with LAS (R2=0.98). 
Conclusion: It can be concluded that Paveh wastewater treatment has high performance in 
removal of anionic detergent in different seasons. So that, the parameters measured in all 
seasons (except concentration of LAS in winter) met the standards set to agriculture and 
surface water discharges. 
Keywords: Linear Alkyl Benzene Sulfonate (LAS); Activated Sludge Process; Extended 
Aeration; Paveh 
  
  
